Centro comunitario Cantodarea by Valle Agra, Paula, del
E01
E02 Plano de replanteo
E03 
E04 Saneamiento y puesta a tierra
E05 
E06 Forjado techo planta baja
E07 Forjado techo planta primera
E08 
E09 
E10 Forjado techo p-1 armado inferior
E11 Forjado techo p-1 armado superior
E12 Forjado techo p0 armado inferior
E13 Forjado techo p0 armado superior
E14 Forjado techo p1 armado inferior
E15 Forjado techo p1 armado superior
E16 Armado muros secciones 01 y 02
E17 Armado muros secciones 03 y 04
E18 
E19 Armado muros secciones 06 y 07




(+43.78,-7.19,+0.80 m) Coordenadas locales













(+16.88,+29.24,0 m) Coordenadas locales
(52546838,469393764) Coordenadas globales UTM
A 
(0,0,0 m) Coordenadas locales






























Se  una  torre con giro superior 110EC-B6 de la empresa Liebherr, en la
NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS
-  dotada de un letrero en lugar visible, en el que se fije claramente la carga
-  dotada de cable fiador de seguridad, para anclar los cinturones de seguridad a
lo largo de la escalera interior de la torre.
3 Poner los mandos a cero.
4 Abrir los seccionadores del mando  de la  previa  del
- En presencia de tormenta, o bajo  de vientos iguales o superiores a 60 Km/h
- El cableado de   se   a un  de 40 cm
de profundidad; el recorrido siempre   Los pasos de zona con
 de  se  mediante una  a base de tablones
enrasados en el pavimento.
- Para prevenir el riesgo de  de los gruistas, se  que trabajen sentados en
MONTAJE DE LA GRUA TORRE
2  de lastre: Puede estar formada por una zapata enterrada o bien por varias
piezas de  prefabricado en la base. Su  es estabilizar la  frente al
peso propio, al peso que pueda trasladar y a las condiciones ambientales adversas.
3 La torre: Se levanta de tierra la torre inferior y  se levanta el primer tramo y se
introduce  en el bastidor.  Se levanta la  con el primer tramo y se introducen el
segundo tramo del bastidor y los sucesivos. Montar el conjunto superior.
4 Contrapluma: Con la estructura de la pluma en el suelo, montar la barandilla. Elevar
todo el conjunto con la ayuda  y embulonar a la punta de torre en su lado
correspondiente.
6 Pluma: Montaje de la pluma en el suelo, elevar la pluma en  horizontal,y
colocar el resto del contrapeso y el cable de  Regular los limitadores y hacer
las pruebas de puesta en marcha.
Escala 1/1000
 FASE  de la estructura puente que soporta la carretera y de la nueva
escalera  que sustituye a la existente. Durante ese tiempo se  el  a
la plaza por un carril de velocidad reducida.
 FASE Una vez finalizada la primera fase y  recuperado el  normal en
1 REPLANTEO INICIAL Y APUNTALAMIENTO DE SEGURIDAD.
Se  a la  de los bordes de la zona de   el plano de
replanteo. La entrada de maquinaria en la parcela no  hasta haberse
aprobado esta fase.
Se  las  de seguridad y protecciones de obra restantes para
3 DEMOLICION Y DESESCOMBRO.
Se  a cabo la  de las edificaciones  en el plano con  a
puntos, que son las siguientes:
- La estructura abandonada del mercado.
- Una   de B+II adosada a una de las edificaciones colindantes al
Centro Comunitario Cantodarea, para abrir una nueva calle.
4 LIMPIEZA DEL TERRENO VEGETAL Y ESCOMBROS.
Tras el desescombro se  a la limpieza del terreno, eliminando la tierra vegetal,
escombros,  y cualquier otro  que existiese en la parcela. Todo ello
 de haber tomado las medidas de seguridad y salud prescritas para la obra en
esta fase.
5 RASANTEO DEL TERRENO A LAS COTAS PREVISTAS Y REPLANTEO DE LA OBRA.
Se  un rasanteo de la parcela hasta la cota +13.00 m que coincide con la cota
+0.00 del proyecto. Previamente se  las catas necesarias para definir
concretamente las cotas de apoyo de los edificios colindantes,  en su
caso, las posiciones de los muros y las cotas de remate de los mismos. Posteriormente se
6 EXCAVACION DE CAJEADO PARA LOSA DE CIMENTACION.
Se  todo el terreno hasta la cota de apoyo del  de limpieza (cota -5.78
PUNTO A
(0,0,0 m) Coordenadas locales
(52546838,469393764) Coordenadas globales UTM
PUNTO B
(+16.88,+29.24,0 m) Coordenadas locales











P02 +15.03 +26.45 0 30.42
P07 +15.64 +26.18 0 30.50
P08 +24.96 +22.03 0 33.29
P12 +40.64 +15.05 0 43.34
P13 40.64 +06.81 0 41.21
P14 +33.80 +01.07 0 33.82
P18 +21.21 -09.49 0 23.24
P20 +02.88 +04.09 0 05.00
P22 +06.25 +09.92 0 11.73
P24 +06.37 +13.57 0 15.00
-01.85 -02.79 0 03.35
-01.24 -03.06 0 03.31
+08.08 -07.21 0 10.83
+23.76 -14.19 0 27.68
+23.76 -22.43 0 32.68
+16.92 -28.17 0 32.86
+04.33 -38.73 0 38.97
-14.00 -25.15 0 28.79
-10.63 -19.31 0 22.05
-10.50 +15.66 0 18.86
P25 +06.37 +22.83 0 23.71
P26 +02.08 +25.31 0 25.40
-10.50 -06.41 0 12.31
-14.80 -03.93 0 15.31 e 1/250












































































































(+16.88,+29.24,0 m) Coordenadas locales
(52546838,469393764) Coord. globales UTM
A 
(0,0,0 m) Coordenadas locales

















































































































Cotas en la cara inferior
PUNTO A
(0,0,0 m) Coordenadas locales
(52546838,469393764) Coordenadas globales UTM
PUNTO B
(+16.88,+29.24,0 m) Coordenadas locales





P02 +15.03 +26.45 0 30.42
P03 +11.28 +16.70 0 20.15
P04 +21.36 +13.27 0 25.15
P05 +21.36 +17.17 0 27.41
P06 +11.76 +17.17 0 20.81
P07 +15.64 +26.18 0 30.50
P08 +24.96 +22.03 0 33.29
P09 +24.96 +13.27 0 28.27
P10 +29.86 +09.92 0 31.46
P11 +35.76 +09.92 0 37.11
P12 +40.64 +15.05 0 43.34
P13 40.64 +06.81 0 41.21
P14 +33.80 +01.07 0 33.82
P15 +19.26 +09.92 0 21.67
P16 +24.73 +02.07 0 24.81
P17 +19.26 -01.78 0 19.34
P18 +21.21 -09.49 0 23.24
P19 +13.54 -01.94 0 13.68
P20 +02.88 +04.09 0 05.00
P21 +15.96 +06.42 0 17.20
P22 +06.25 +09.92 0 11.73
P23 +13.80 +09.92 0 17.00
P24 +06.37 +13.57 0 15.00
-01.85 -02.79 0 03.35
-05.60 -12.55 0 13.74
+04.48 -15.96 0 16.58
-04.48 -12.07 0 12.87
-05.12 -12.07 0 13.11
-01.24 -03.06 0 03.31
+08.08 -07.21 0 10.83
+08.08 -15.97 0 17.89
+12.98 -19.31 0 23.27
+18.88 -19.31 0 27.01
+23.76 -14.19 0 27.68
+23.76 -22.43 0 32.68
+16.92 -28.17 0 32.86
+02.38 -19.31 0 19.46
+07.85 -27.16 0 28.28
+02.38 -31.02 0 31.11
+04.33 -38.73 0 38.97
-03.34 -31.18 0 31.36
-14.00 -25.15 0 28.79
-00.92 -22.81 0 22.83
-10.63 -19.31 0 22.05
-03.08 -19.31 0 19.56
-10.50 +15.66 0 18.86
Ante la falta de un Estudio  real del terreno existente en la parcela donde se
Tipo de terreno: Areno-limoso, grupo T-2
Coeficiente de empuje en reposo: k' = 1-sen = 0.5
P25 +06.37 +22.83 0 23.71
P26 +02.08 +25.31 0 25.40
-10.50 -06.41 0 12.31
-14.80 -03.93 0 15.31
e 1/200
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A e: 30 cm
hasta cota -2.80 m
M
uro H
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uro de piedra existente
M
uro de piedra existente
(ver refuerzo en planos sucesivos)













































































































reparto en malla electrosoldada










Junta de hormigonado rugosa, limpia
y humedecida antes de hormigonar
Muro HA e: 30 cm













Junta de hormigonado rugosa, limpia
y humedecida antes de hormigonar
Muro HA e: 30 cm
Losa foso ascensor HA e: 60 cm
Junta de hormigonado rugosa, limpia










reparto en malla electrosoldada
Junta de hormigonado rugosa, limpia
y humedecida antes de hormigonar
Losa escalera HA e: 20 cm
 Conforme a lo establecido en el CTE DB-SE-AE
Concargas Planta -1 Planta 0 Planta +1 Planta cubiertas
- Peso propio losa 7.50  7.50 7.50 6.50
- Solado y revestimientos 1.30 1.50 1.50 2.50
Sobrecargas*
- Uso 5.00 5.00 5.00 1.00
- Nieve - - - 0.30
ACCION DEL VIENTO
Grado de aspereza: IV Zona urbana
qe = qb x Ce x Cp = 0.5  x 1.9 x Cp (en  de la esbeltez en el plano
paralelo al viento)
TERMICAS Y REOLOGICAS Se ha despreciado su efecto sobre la estructura.
ACCIONES SISMICAS
De acuerdo con la Norma de  Sismorresistente: Parte General y 
(NCSR-02),  el mapa de Peligrosidad  corresponde una 
  ab < 0,04g, que para construcciones de Normal Importancia y  el
  Criterios de  de la  se deduce que no es de 
la mencionada Norma en el proyecto que nos ocupa.
RECUBRIMIENTO LOSA MACIZA VIGA DESCOLGADA VIGA PERALTADA
Superior 3 cm 4 cm 4 cm
Lateral en borde 3 cm 3 cm 3 cm















TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES
Muros perimetrales







































25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm























20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm
25+10 = 35 mm
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A e: 30 cm
hasta cota -2.80 m
M
uro H
A e: 30 cm
hasta cota -1.90 m
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(ver refuerzo en planos sucesivos)























































































































































 e 1/20 cotas en mm
Planta





























































- Punto de puesta a tierra: de cobre recubierto de cadmio de 2.5x33cm y 0.4 cm de
espesor, con apoyos de material aislante.
-  enterrada: cable conductor en contacto con el terreno, y a una
profundidad no menor de 80cm a partir de la solera transitable. Sus uniones se 
mediante soldadura  Las armaduras de los muros o soportes de
 se  mediante un cable conductor, a la  enterrada, en
puntos situados por encima de la solera. Esta  se  disponer en el fondo
- Arqueta de  (ver detalle): se  para hacer registrables las conexiones a
01 Tapa de  sustentada en cuatro bordes con armadura formada por redondos
02 Cerco de angular 50.50.5 mm al que  soldadas las armaduras de la tapa de
06 Muro aparejado de 12 cm de espesor de ladrillo macizo R-100  con juntas
de mortero M-40 de espesor 1 cm.
09 Pieza prefabricada de  con huecos de 30 mm, separados 30 mm, para la
recogida del agua. Espesor 40 mm, anchos 30 y 48 cm y largo variable.
10 Pavimento exterior de piezas prefabricadas de  Espesor 40 mm, anchos
30, 60 y 90 cm y largo variable, con una   de 3 m. Junta entre piezas
de espesor 2 cm con relleno de tierra vegetal. Pendiente hacia el sumidero 1%.
11 Pavimento de grava. Pendiente hacia el sumidero 1%.
12 Geotextil pegado sobre la arqueta y fijado mecanicamente al muro.
13 Rejilla cuadrangular de acero inoxidable.
14 Muro aparejado de 25 cm de espesor de ladrillo macizo R-100  con juntas
de mortero M-40 de espesor 1 cm.
15 Pates empotrados de 15 cm,  de 30 cm. Se  a la vez que se
16 Tapa circular y cerco enrasados con el pavimento.
Bajante residuales Bajante pluviales
Colector residuales Colector pluviales
Arqueta a pie bajante residuales Arqueta a pie bajante pluviales
Arqueta de paso residuales  Arqueta de paso pluviales
Pozo de registro residuales Pozo de registro pluviales
Puesta a tierra Arqueta sumidero A
Arqueta sumidero B
e 1/150














A e: 30 cm























































































































































Viga HA 24x140 cm hasta cota +0.35 m
Viga H
A 24x140 cm























Muro HA e: 30 cmhasta cota +0.35 m
Muro HA e: 30 cm
Muro HA e: 30 cm
Muro HA e: 30 cm
M
uro H
A e: 30 cm











A e: 30 cm












A e: 30 cm
Muro HA e: 3
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A e: 30 cm
Viga HA 30x90 cm









LOSA maciza HA e: 50 cm
(ver refuerzo en planos sucesivos)




































































































































































A e: 20 cm
cota sup. -2.80 m
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Losa maciza HA e: 30 cm







Losa escalera HA e: 20 cm




35 35Losa maciza HA e: 30 cm
Muro HA e: 30 cm
Junta de hormigonado rugosa, limpia









Losa maciza HA e: 30 cm
Viga descolgada HA 30 x 90 cm




 Conforme a lo establecido en el CTE DB-SE-AE
Concargas Planta -1 Planta 0 Planta +1 Planta cubiertas
- Peso propio losa 7.50  7.50 7.50 6.50
- Solado y revestimientos 1.30 1.50 1.50 2.50
Sobrecargas*
- Uso 5.00 5.00 5.00 1.00
- Nieve - - - 0.30
ACCION DEL VIENTO
Grado de aspereza: IV Zona urbana
qe = qb x Ce x Cp = 0.5  x 1.9 x Cp (en  de la esbeltez en el plano
paralelo al viento)
TERMICAS Y REOLOGICAS Se ha despreciado su efecto sobre la estructura.
ACCIONES SISMICAS
De acuerdo con la Norma de  Sismorresistente: Parte General y 
(NCSR-02),  el mapa de Peligrosidad  corresponde una 
  ab < 0,04g, que para construcciones de Normal Importancia y  el
  Criterios de  de la  se deduce que no es de 
la mencionada Norma en el proyecto que nos ocupa.
RECUBRIMIENTO LOSA MACIZA VIGA DESCOLGADA VIGA PERALTADA
Superior 3 cm 4 cm 4 cm
Lateral en borde 3 cm 3 cm 3 cm















TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES
Muros perimetrales







































25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm























20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm
25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm
Llega muro de HA e: 30 cm a la losa del forjado

































Muro HA e: 30 cm
Muro HA e: 30 cm
Viga HA 30x90 cm




































































































































































LOSA maciza HA e: 30 cm











































































































Losa maciza inclinada HA e: 25 cm
Muro HA e: 30 cm
Junta de hormigonado rugosa, limpia




35 35Losa maciza HA e: 30 cm
Muro HA e: 30 cm
Junta de hormigonado rugosa, limpia





Losa maciza HA e: 30 cm









Losa maciza HA e: 30 cm
Viga descolgada HA 30 x 90 cm
Viga peraltada HA 30 x 90 cm
 Conforme a lo establecido en el CTE DB-SE-AE
Concargas Planta -1 Planta 0 Planta +1 Planta cubiertas
- Peso propio losa 7.50  7.50 7.50 6.50
- Solado y revestimientos 1.30 1.50 1.50 2.50
Sobrecargas*
- Uso 5.00 5.00 5.00 1.00
- Nieve - - - 0.30
ACCION DEL VIENTO
Grado de aspereza: IV Zona urbana
qe = qb x Ce x Cp = 0.5  x 1.9 x Cp (en  de la esbeltez en el plano
paralelo al viento)
TERMICAS Y REOLOGICAS Se ha despreciado su efecto sobre la estructura.
ACCIONES SISMICAS
De acuerdo con la Norma de  Sismorresistente: Parte General y 
(NCSR-02),  el mapa de Peligrosidad  corresponde una 
  ab < 0,04g, que para construcciones de Normal Importancia y  el
  Criterios de  de la  se deduce que no es de 
la mencionada Norma en el proyecto que nos ocupa.
RECUBRIMIENTO LOSA MACIZA VIGA DESCOLGADA VIGA PERALTADA
Superior 3 cm 4 cm 4 cm
Lateral en borde 3 cm 3 cm 3 cm















TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES
Muros perimetrales







































25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm























20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm
25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm
Llega muro de HA e: 30 cm a la losa del forjado
Nace muro HA e: 30 cm en la losa del forjado












Muro HA e: 30 cm
M
uro H


































































LOSA de cubierta HA e: 25 cm






















 Conforme a lo establecido en el CTE DB-SE-AE
Concargas Planta -1 Planta 0 Planta +1 Planta cubiertas
- Peso propio losa 7.50  7.50 7.50 6.50
- Solado y revestimientos 1.30 1.50 1.50 2.50
Sobrecargas*
- Uso 5.00 5.00 5.00 1.00
- Nieve - - - 0.30
ACCION DEL VIENTO
Grado de aspereza: IV Zona urbana
qe = qb x Ce x Cp = 0.5  x 1.9 x Cp (en  de la esbeltez en el plano
paralelo al viento)
TERMICAS Y REOLOGICAS Se ha despreciado su efecto sobre la estructura.
ACCIONES SISMICAS
De acuerdo con la Norma de  Sismorresistente: Parte General y 
(NCSR-02),  el mapa de Peligrosidad  corresponde una 
  ab < 0,04g, que para construcciones de Normal Importancia y  el
  Criterios de  de la  se deduce que no es de 
la mencionada Norma en el proyecto que nos ocupa.
RECUBRIMIENTO LOSA MACIZA VIGA DESCOLGADA VIGA PERALTADA
Superior 3 cm 4 cm 4 cm
Lateral en borde 3 cm 3 cm 3 cm















TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES
Muros perimetrales







































25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm























20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm
25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm
Llega muro de HA e: 30 cm a la losa del forjado
Nace muro HA e: 30 cm en la losa del forjado
 Escala 1/500
e 1/150
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hasta cota -2.80 m
M
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 Conforme a lo establecido en el CTE DB-SE-AE
Concargas Planta -1 Planta 0 Planta +1 Planta cubiertas
- Peso propio losa 7.50  7.50 7.50 6.50
- Solado y revestimientos 1.30 1.50 1.50 2.50
Sobrecargas*
- Uso 5.00 5.00 5.00 1.00
- Nieve - - - 0.30
ACCION DEL VIENTO
Grado de aspereza: IV Zona urbana
qe = qb x Ce x Cp = 0.5  x 1.9 x Cp (en  de la esbeltez en el plano
paralelo al viento)
TERMICAS Y REOLOGICAS Se ha despreciado su efecto sobre la estructura.
ACCIONES SISMICAS
De acuerdo con la Norma de  Sismorresistente: Parte General y 
(NCSR-02),  el mapa de Peligrosidad  corresponde una 
  ab < 0,04g, que para construcciones de Normal Importancia y  el
  Criterios de  de la  se deduce que no es de 
la mencionada Norma en el proyecto que nos ocupa.
RECUBRIMIENTO LOSA MACIZA VIGA DESCOLGADA VIGA PERALTADA
Superior 3 cm 4 cm 4 cm
Lateral en borde 3 cm 3 cm 3 cm















TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES
Muros perimetrales







































25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm























20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm
25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm
e 1/150
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 Conforme a lo establecido en el CTE DB-SE-AE
Concargas Planta -1 Planta 0 Planta +1 Planta cubiertas
- Peso propio losa 7.50  7.50 7.50 6.50
- Solado y revestimientos 1.30 1.50 1.50 2.50
Sobrecargas*
- Uso 5.00 5.00 5.00 1.00
- Nieve - - - 0.30
ACCION DEL VIENTO
Grado de aspereza: IV Zona urbana
qe = qb x Ce x Cp = 0.5  x 1.9 x Cp (en  de la esbeltez en el plano
paralelo al viento)
TERMICAS Y REOLOGICAS Se ha despreciado su efecto sobre la estructura.
ACCIONES SISMICAS
De acuerdo con la Norma de  Sismorresistente: Parte General y 
(NCSR-02),  el mapa de Peligrosidad  corresponde una 
  ab < 0,04g, que para construcciones de Normal Importancia y  el
  Criterios de  de la  se deduce que no es de 
la mencionada Norma en el proyecto que nos ocupa.
RECUBRIMIENTO LOSA MACIZA VIGA DESCOLGADA VIGA PERALTADA
Superior 3 cm 4 cm 4 cm
Lateral en borde 3 cm 3 cm 3 cm















TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES
Muros perimetrales







































25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm























20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm
25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm
e 1/150
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Viga HA 24x140 cm hasta cota +0.35 m
Viga H
A 24x140 cm























Muro HA e: 30 cmhasta cota +0.35 m
Muro HA e: 30 cm
Muro HA e: 30 cm
Muro HA e: 30 cm
M
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A e: 30 cm
Muro HA e: 30
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A e: 30 cm
Viga HA 30x90 cm









LOSA maciza HA e: 50 cm







































































A e: 20 cm
cota sup. -2.80 m
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 Conforme a lo establecido en el CTE DB-SE-AE
Concargas Planta -1 Planta 0 Planta +1 Planta cubiertas
- Peso propio losa 7.50  7.50 7.50 6.50
- Solado y revestimientos 1.30 1.50 1.50 2.50
Sobrecargas*
- Uso 5.00 5.00 5.00 1.00
- Nieve - - - 0.30
ACCION DEL VIENTO
Grado de aspereza: IV Zona urbana
qe = qb x Ce x Cp = 0.5  x 1.9 x Cp (en  de la esbeltez en el plano
paralelo al viento)
TERMICAS Y REOLOGICAS Se ha despreciado su efecto sobre la estructura.
ACCIONES SISMICAS
De acuerdo con la Norma de  Sismorresistente: Parte General y 
(NCSR-02),  el mapa de Peligrosidad  corresponde una 
  ab < 0,04g, que para construcciones de Normal Importancia y  el
  Criterios de  de la  se deduce que no es de 
la mencionada Norma en el proyecto que nos ocupa.
RECUBRIMIENTO LOSA MACIZA VIGA DESCOLGADA VIGA PERALTADA
Superior 3 cm 4 cm 4 cm
Lateral en borde 3 cm 3 cm 3 cm















TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES
Muros perimetrales







































25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm























20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm
25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm
Llega muro de HA e: 30 cm a la losa del forjado
Nace muro HA e: 30 cm en la losa del forjado
e 1/150
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Viga HA 24x140 cm hasta cota +0.35 m
Viga H
A 24x140 cm























Muro HA e: 30 cmhasta cota +0.35 m
Muro HA e: 30 cm
Muro HA e: 30 cm
Muro HA e: 30 cm
M
uro H
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Muro HA e: 3
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A e: 30 cm
Viga HA 30x90 cm















































































A e: 20 cm
cota sup. -2.80 m













































































uro de piedra existente
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uro de piedra existente
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LOSA maciza HA e: 50 cm








































































 Conforme a lo establecido en el CTE DB-SE-AE
Concargas Planta -1 Planta 0 Planta +1 Planta cubiertas
- Peso propio losa 7.50  7.50 7.50 6.50
- Solado y revestimientos 1.30 1.50 1.50 2.50
Sobrecargas*
- Uso 5.00 5.00 5.00 1.00
- Nieve - - - 0.30
ACCION DEL VIENTO
Grado de aspereza: IV Zona urbana
qe = qb x Ce x Cp = 0.5  x 1.9 x Cp (en  de la esbeltez en el plano
paralelo al viento)
TERMICAS Y REOLOGICAS Se ha despreciado su efecto sobre la estructura.
ACCIONES SISMICAS
De acuerdo con la Norma de  Sismorresistente: Parte General y 
(NCSR-02),  el mapa de Peligrosidad  corresponde una 
  ab < 0,04g, que para construcciones de Normal Importancia y  el
  Criterios de  de la  se deduce que no es de 
la mencionada Norma en el proyecto que nos ocupa.
RECUBRIMIENTO LOSA MACIZA VIGA DESCOLGADA VIGA PERALTADA
Superior 3 cm 4 cm 4 cm
Lateral en borde 3 cm 3 cm 3 cm















TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES
Muros perimetrales







































25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm























20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm
25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm
Llega muro de HA e: 30 cm a la losa del forjado
Nace muro HA e: 30 cm en la losa del forjado
e 1/150


























Muro HA e: 30 cm
Muro HA e: 30 cm
Viga HA 30x90 cm




























































































LOSA maciza HA e: 30 cm
Cota sup.+4.40m Cota inf.+4.10m


























































 Conforme a lo establecido en el CTE DB-SE-AE
Concargas Planta -1 Planta 0 Planta +1 Planta cubiertas
- Peso propio losa 7.50  7.50 7.50 6.50
- Solado y revestimientos 1.30 1.50 1.50 2.50
Sobrecargas*
- Uso 5.00 5.00 5.00 1.00
- Nieve - - - 0.30
ACCION DEL VIENTO
Grado de aspereza: IV Zona urbana
qe = qb x Ce x Cp = 0.5  x 1.9 x Cp (en  de la esbeltez en el plano
paralelo al viento)
TERMICAS Y REOLOGICAS Se ha despreciado su efecto sobre la estructura.
ACCIONES SISMICAS
De acuerdo con la Norma de  Sismorresistente: Parte General y 
(NCSR-02),  el mapa de Peligrosidad  corresponde una 
  ab < 0,04g, que para construcciones de Normal Importancia y  el
  Criterios de  de la  se deduce que no es de 
la mencionada Norma en el proyecto que nos ocupa.
RECUBRIMIENTO LOSA MACIZA VIGA DESCOLGADA VIGA PERALTADA
Superior 3 cm 4 cm 4 cm
Lateral en borde 3 cm 3 cm 3 cm















TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES
Muros perimetrales







































25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm























20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm
25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm
Llega muro de HA e: 30 cm a la losa del forjado
Nace muro HA e: 30 cm en la losa del forjado
e 1/150








































Muro HA e: 30 cm
Muro HA e: 30 cm
Viga HA 30x90 cm








































































































ervio de borde 30x30 cm
N
ervio de borde 30x30 cm
LOSA maciza HA e: 30 cm
























































 Conforme a lo establecido en el CTE DB-SE-AE
Concargas Planta -1 Planta 0 Planta +1 Planta cubiertas
- Peso propio losa 7.50  7.50 7.50 6.50
- Solado y revestimientos 1.30 1.50 1.50 2.50
Sobrecargas*
- Uso 5.00 5.00 5.00 1.00
- Nieve - - - 0.30
ACCION DEL VIENTO
Grado de aspereza: IV Zona urbana
qe = qb x Ce x Cp = 0.5  x 1.9 x Cp (en  de la esbeltez en el plano
paralelo al viento)
TERMICAS Y REOLOGICAS Se ha despreciado su efecto sobre la estructura.
ACCIONES SISMICAS
De acuerdo con la Norma de  Sismorresistente: Parte General y 
(NCSR-02),  el mapa de Peligrosidad  corresponde una 
  ab < 0,04g, que para construcciones de Normal Importancia y  el
  Criterios de  de la  se deduce que no es de 
la mencionada Norma en el proyecto que nos ocupa.
RECUBRIMIENTO LOSA MACIZA VIGA DESCOLGADA VIGA PERALTADA
Superior 3 cm 4 cm 4 cm
Lateral en borde 3 cm 3 cm 3 cm















TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES
Muros perimetrales







































25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm























20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm
25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm
Llega muro de HA e: 30 cm a la losa del forjado
Nace muro HA e: 30 cm en la losa del forjado
e 1/150
Paula del Valle Agra   PFC febrero 2012   tutor 
entroC antodareaomunitario
E
Muro HA e: 30 cm
M
uro H




































LOSA de cubierta HA e: 25 cm
Inclinada con pendiente 23%
N















 Conforme a lo establecido en el CTE DB-SE-AE
Concargas Planta -1 Planta 0 Planta +1 Planta cubiertas
- Peso propio losa 7.50  7.50 7.50 6.50
- Solado y revestimientos 1.30 1.50 1.50 2.50
Sobrecargas*
- Uso 5.00 5.00 5.00 1.00
- Nieve - - - 0.30
ACCION DEL VIENTO
Grado de aspereza: IV Zona urbana
qe = qb x Ce x Cp = 0.5  x 1.9 x Cp (en  de la esbeltez en el plano
paralelo al viento)
TERMICAS Y REOLOGICAS Se ha despreciado su efecto sobre la estructura.
ACCIONES SISMICAS
De acuerdo con la Norma de  Sismorresistente: Parte General y 
(NCSR-02),  el mapa de Peligrosidad  corresponde una 
  ab < 0,04g, que para construcciones de Normal Importancia y  el
  Criterios de  de la  se deduce que no es de 
la mencionada Norma en el proyecto que nos ocupa.
RECUBRIMIENTO LOSA MACIZA VIGA DESCOLGADA VIGA PERALTADA
Superior 3 cm 4 cm 4 cm
Lateral en borde 3 cm 3 cm 3 cm















TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES
Muros perimetrales







































25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm























20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm
25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm
Llega muro de HA e: 30 cm a la losa del forjado
Nace muro HA e: 30 cm en la losa del forjado
e 1/150















Muro HA e: 30 cm
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uro H















































LOSA de cubierta HA e: 25 cm












 Conforme a lo establecido en el CTE DB-SE-AE
Concargas Planta -1 Planta 0 Planta +1 Planta cubiertas
- Peso propio losa 7.50  7.50 7.50 6.50
- Solado y revestimientos 1.30 1.50 1.50 2.50
Sobrecargas*
- Uso 5.00 5.00 5.00 1.00
- Nieve - - - 0.30
ACCION DEL VIENTO
Grado de aspereza: IV Zona urbana
qe = qb x Ce x Cp = 0.5  x 1.9 x Cp (en  de la esbeltez en el plano
paralelo al viento)
TERMICAS Y REOLOGICAS Se ha despreciado su efecto sobre la estructura.
ACCIONES SISMICAS
De acuerdo con la Norma de  Sismorresistente: Parte General y 
(NCSR-02),  el mapa de Peligrosidad  corresponde una 
  ab < 0,04g, que para construcciones de Normal Importancia y  el
  Criterios de  de la  se deduce que no es de 
la mencionada Norma en el proyecto que nos ocupa.
RECUBRIMIENTO LOSA MACIZA VIGA DESCOLGADA VIGA PERALTADA
Superior 3 cm 4 cm 4 cm
Lateral en borde 3 cm 3 cm 3 cm















TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES
Muros perimetrales







































25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm























20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm
25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm
Llega muro de HA e: 30 cm a la losa del forjado
Nace muro HA e: 30 cm en la losa del forjado
e 1/150
Paula del Valle Agra   PFC febrero 2012   tutor 
entroC antodareaomunitario
E
 Conforme a lo establecido en el CTE DB-SE-AE
Concargas Planta -1 Planta 0 Planta +1 Planta cubiertas
- Peso propio losa 7.50  7.50 7.50 6.50
- Solado y revestimientos 1.30 1.50 1.50 2.50
Sobrecargas*
- Uso 5.00 5.00 5.00 1.00
- Nieve - - - 0.30
ACCION DEL VIENTO
Grado de aspereza: IV Zona urbana
qe = qb x Ce x Cp = 0.5  x 1.9 x Cp (en  de la esbeltez en el plano
paralelo al viento)
TERMICAS Y REOLOGICAS Se ha despreciado su efecto sobre la estructura.
ACCIONES SISMICAS
De acuerdo con la Norma de  Sismorresistente: Parte General y 
(NCSR-02),  el mapa de Peligrosidad  corresponde una 
  ab < 0,04g, que para construcciones de Normal Importancia y  el
  Criterios de  de la  se deduce que no es de 
la mencionada Norma en el proyecto que nos ocupa.
RECUBRIMIENTO LOSA MACIZA VIGA DESCOLGADA VIGA PERALTADA
Superior 3 cm 4 cm 4 cm
Lateral en borde 3 cm 3 cm 3 cm















TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES
Muros perimetrales







































25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm























20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm
25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm
e 1/100
Paula del Valle Agra   PFC febrero 2012   tutor 
entroC antodareaomunitario
E
 Conforme a lo establecido en el CTE DB-SE-AE
Concargas Planta -1 Planta 0 Planta +1 Planta cubiertas
- Peso propio losa 7.50  7.50 7.50 6.50
- Solado y revestimientos 1.30 1.50 1.50 2.50
Sobrecargas*
- Uso 5.00 5.00 5.00 1.00
- Nieve - - - 0.30
ACCION DEL VIENTO
Grado de aspereza: IV Zona urbana
qe = qb x Ce x Cp = 0.5  x 1.9 x Cp (en  de la esbeltez en el plano
paralelo al viento)
TERMICAS Y REOLOGICAS Se ha despreciado su efecto sobre la estructura.
ACCIONES SISMICAS
De acuerdo con la Norma de  Sismorresistente: Parte General y 
(NCSR-02),  el mapa de Peligrosidad  corresponde una 
  ab < 0,04g, que para construcciones de Normal Importancia y  el
  Criterios de  de la  se deduce que no es de 
la mencionada Norma en el proyecto que nos ocupa.
RECUBRIMIENTO LOSA MACIZA VIGA DESCOLGADA VIGA PERALTADA
Superior 3 cm 4 cm 4 cm
Lateral en borde 3 cm 3 cm 3 cm















TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES
Muros perimetrales







































25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm























20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm
25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm
e 1/100
Paula del Valle Agra   PFC febrero 2012   tutor 
entroC antodareaomunitario
E
 Conforme a lo establecido en el CTE DB-SE-AE
Concargas Planta -1 Planta 0 Planta +1 Planta cubiertas
- Peso propio losa 7.50  7.50 7.50 6.50
- Solado y revestimientos 1.30 1.50 1.50 2.50
Sobrecargas*
- Uso 5.00 5.00 5.00 1.00
- Nieve - - - 0.30
ACCION DEL VIENTO
Grado de aspereza: IV Zona urbana
qe = qb x Ce x Cp = 0.5  x 1.9 x Cp (en  de la esbeltez en el plano
paralelo al viento)
TERMICAS Y REOLOGICAS Se ha despreciado su efecto sobre la estructura.
ACCIONES SISMICAS
De acuerdo con la Norma de  Sismorresistente: Parte General y 
(NCSR-02),  el mapa de Peligrosidad  corresponde una 
  ab < 0,04g, que para construcciones de Normal Importancia y  el
  Criterios de  de la  se deduce que no es de 
la mencionada Norma en el proyecto que nos ocupa.
RECUBRIMIENTO LOSA MACIZA VIGA DESCOLGADA VIGA PERALTADA
Superior 3 cm 4 cm 4 cm
Lateral en borde 3 cm 3 cm 3 cm















TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES
Muros perimetrales







































25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm























20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm
25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm
e 1/100
Paula del Valle Agra   PFC febrero 2012   tutor 
entroC antodareaomunitario
E
 Conforme a lo establecido en el CTE DB-SE-AE
Concargas Planta -1 Planta 0 Planta +1 Planta cubiertas
- Peso propio losa 7.50  7.50 7.50 6.50
- Solado y revestimientos 1.30 1.50 1.50 2.50
Sobrecargas*
- Uso 5.00 5.00 5.00 1.00
- Nieve - - - 0.30
ACCION DEL VIENTO
Grado de aspereza: IV Zona urbana
qe = qb x Ce x Cp = 0.5  x 1.9 x Cp (en  de la esbeltez en el plano
paralelo al viento)
TERMICAS Y REOLOGICAS Se ha despreciado su efecto sobre la estructura.
ACCIONES SISMICAS
De acuerdo con la Norma de  Sismorresistente: Parte General y 
(NCSR-02),  el mapa de Peligrosidad  corresponde una 
  ab < 0,04g, que para construcciones de Normal Importancia y  el
  Criterios de  de la  se deduce que no es de 
la mencionada Norma en el proyecto que nos ocupa.
RECUBRIMIENTO LOSA MACIZA VIGA DESCOLGADA VIGA PERALTADA
Superior 3 cm 4 cm 4 cm
Lateral en borde 3 cm 3 cm 3 cm















TIPIFICACION DE LOS HORMIGONES
Muros perimetrales







































25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm























20 mm 5 mm Blanda 6-9 cm
25+10 = 35 mm
35+10 = 45 mm
e 1/100
Paula del Valle Agra   PFC febrero 2012   tutor 
entroC antodareaomunitario
E
